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ABSTRAK 
Tujuan penelitian dan pengembangan adalah: 1) menyusun produk modul 
berbasis keterampilan memecahkan masalah untuk meningkatkan penalaran ilmiah 
pada materi sistem imun, 2) menguji kelayakan modul berbasis keterampilan 
memecahkan masalah berdasarkan validasi ahli, praktisi pendidikan serta uji 
kelompok keci pengguna, 3) menguji keefektivan modul berbasis keterampilan 
memecahkan masalah dengan bahan ajar yang umum digunakan di sekolah.  
Metode penelitian dan pengembangan menggunakan prosedur 
pengembangan Borg & Gall yang telah dimodifikasi dalam sembilan tahap: 1) tahap 
penelitian dan pengumpulan informasi, 2) tahap perencanaan, 3) tahap pengembangan 
produk awal, 4) tahap validasi, 5) tahap revisi produk utama, 6) tahap uji coba 
lapangan terbatas, 7) tahap revisi produk kedua, 8) tahap uji coba lapangan 
operasional, 9) tahap revisi produk akhir. Analisis data yang digunakan selama 
penelitian dan pengembangan adalah deskriptif kualitatif dan kuantitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan diperoleh kesimpulan: 1) 
penyusunan modul berbasis keterampilan memecahkan masalah untuk meningkatkan 
penalaran ilmiah pada materi sistem imun memiliki rata-rata kualifikasi sangat baik 
yaitu 95% berdasarkan hasil validasi dari berbagai tim ahli; 2) kelayakan produk 
modul yang dikembangkan berdasarkan rerata dari validasi ahli sebesar 92.25% 
(kualifikasi sangat baik), praktisi pendidikan sebesar 98.95% (kualifikasi sangat baik) 
dan rerata uji kelompok kecil sebesar 86.79% (kualifikasi sangat baik); 3) keefektivan 
produk modul yang dikembangkan ditunjukkan dengan hasil uji anacova yaitu 0,00 
(<0,05) dan hasil F hitung yang diperoleh sebesar 146,856 serta hasil estimasi 
parameter memproleh hasil 21.49, menunjukkan kelas yang menggunakan modul 
berbasis keterampilan memecahkan mendapatkan nilai posttest yang lebih tinggi 
21,49 dibandingkan dengan kelas yang menggunakan modul dari sekolah. 
 
Kata Kunci: Pengembangan Modul, Keterampilan Memecahkan masalah, Penalaran 
Ilmiah, Sistem Imun, TAP 
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ABSTRACT 
 
 
Research and development objectives are: 1) compile module 
products based on problem solving skills to enhance scientific reasoning on 
the immune system material, 2) test the feasibility of module based problem 
solving skills based on expert validation, education practitioners and small 
user group tests, 3) test module effectiveness skill-based problem solving with 
teaching materials commonly used in schools. 
The research and development method uses the Borg & Gall 
development procedure that has been modified in nine stages: 1) the research 
and information gathering stage, 2) the planning phase, 3) the initial product 
development stage, 4) the validation stage, 5) the main product revision stage, 
6 ) limited field trial phase, 7) second product revision stage, 8) operational 
field trial phase, 9) final product revision stage. Data analysis used during 
research and development is qualitative and quantitative descriptive. 
Based on the results of research and development conclusions are obtained: 
1) the preparation of modules based on problem solving skills to improve scientific 
reasoning on the material of the immune system has a very good qualification average 
of 95% based on the results of validation from various expert teams; 2) the feasibility 
of the module product that was developed based on the average of expert validation 
of 92.25% (very good qualification), the education practitioner was 98.95% (very 
good qualification) and the average small group test was 86.79% (very good 
qualification); 3) the effectiveness of the module product developed is shown by the 
results of anacova test that is 0.00 (<0.05) and the calculated F results obtained is 
146.856 and the results of parameter estimation are 21.49, indicating the class using 
the solving-based module gets the posttest value 21.49 higher than the class that uses 
modules from school. 
 
Keywords: Problem Solving, Scientific reasoning, TAP, Argumentation 
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